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I. 
Az integrált középiskolai képzés alapelveinek a megál-
lapításaiból kell kiindulnunk. 
1. Mint ismeretes, a szocialista demokratizmus kiszélesedé-
sének, a tudomány termelőerővé válásának követelményei a 
tdroadalom tagjaitól a mainál alaposabb és minőségileg 
magasabb szintű általános műveltséget, szélesebb látókört 
igényelnek 
2. Korunk tudomáiiyos-müszáki. fejlődése megváltoztatja az em-
ber munkatevékenységét, előfordul, hogy aktiv, kereső 
évéi alatt többször is munkakört kell változtatnia. A 
gyors technikai változások a korábban megszerzett ismere-
tek egy részét elavulttá teszik. A jövendő munkavállaló-
kat tehát képessé kell tenni arra, hogy rövid idő alatt 
át tudjanak állni más tevékenységi körök ellátására, il-
letve hogy az uj technikát el tudják sajátítani. 
3. Az eddiginél jobban kell érvényesülnie mind a társadalmi-
politikai, mind a műszaki-gazdasági fejlődésünk érdekében 
a szocialista közoktatásügy leglényegesebb alapelvének: 
minden gyermek jusson él természetes lehetőségeinek, maxi-
mális határáig származásától és szociális körülményeitől 
függetlenül. Mindez azt a feladatot rója az iskolarend-
szerre, hogy a kedvezőtlen családi körülményekből eredő 
hátrányokat csökkentse, kompenzálja. Minden gyermek szá-
mára egyenlő esélyeket biztosítson személyisége teljes ki-
bontakoztatásához, és ennék birtokában a továbbtanulás 
megalapozottabb legyen. 
A kísérlet e három alapkoncepciója mintegy a gyakorlat-
ba ülteti át az'MSZMP állásfoglalását. 1982-ben a Központi 
Bizottság elé kerültek az állami oktatásról szóló 1972. juni-
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us 15-i központi bizottsági határozat végreh&j táonnak tui-a;jz-
talatcii. Mint ismeretes a középfokú képzős mind általánosabbá 
válása az elmúlt évtizedben e->;y olya:': középiskola bázisán 
ment végbe, amelyben a továbbtanulásra előkészítő, IIIuLvl; a 
szakmai képzést adó iskolafajták mereven elkülönülnek egymás-
tól, és minőségileg is eltérő általános műveltséget közvetí-
tenek. Nem biztositott a különböző iskolatípusok közötti moz-
gás, a pályaválasztási korrekció. 
A fenti tendenciák érvényesülése törvényszerűen meghatá-
rozza a közoktatás fejlesztésének fő irányait. Az egységes 
alapú középiskola mind tartalmi, mind formai szempontból ennek 
az irányvonalnak felel meg. A KB állásfoglalásban ez a követ-
kezőképpen fogalmazódik meg: 
"Azokat a megoldásokat kell előnyben részesíteni, ame-
lyek a-jövő iskolarendszerét a jelen kereteire építik, s a 
mai iskolaszerkezetet fejlesztik tovább. A középfokú képzést 
hosszabb távlatban is Önálló iskolafokozatként kell megőriz-
ni. .. A középiskolát a tartalmi és a szerkezeti integráció 
irányába kell fejleszteni. Fokozatosan el kell érni,.hogy a 
gimnáziumban és a szakközépiskolában az általános müvelés 
törzsanyaga azonos legyen. Ezáltal megteremthető a gimnázium 
és a szakmai középiskola közötti átlépés, á 'korrekciós irány-
váltás lehetősége." 
/Megjelent: Köznevelés 1982/1.9 .sz./. 
A 'társadalom által megfogalmazott igény: az. alaposabb és 
magasabb' szintű általános .műveltség szükségképpen.megnöveli a 
mindenki, számára. kötelező,, közös képzési. szakaszt. 'Ugyanakkor 
ez egybevág a gyermek fejlődési sajátosságaiból eredő érdekek-
kel , minthögy az egyéni adottságok kibontakozásának és meg-
szilárdulásának szakasza a pszichológiai kutatások szerint 
serdülő korban következik be. Ezért az életpályát is meghatá-
rozó 'iskolatípus', megválasztása 14-15 éves korban korai. Az ál-
talános iskola befejezésekor még nem ér véget á serdülés .idő-
s z a k a , ezért helyesebb', ha csak'a középiskola második osztá-
lyának a végén.történik a tulajdonképpeni pályaválasztás, il-
letve a pályaválasztást meghatározó tanulmány válasz t'ás. 
Az általános közoktatáspolitikai irányelvek és a gimnázi-
umi fakultáció tapasztalatainak birtokában dolgoztuk ki az 
egységes alapú középiskola két szakaszát. 
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1. A pályaválasztást előaugitő általános szakaszt, amely ma-
gában foglalja a felzárkóztatást éa uz orientációt. 
2. Az erre épülő második szakaszt, amelyre hosazabb rövidebb 
ideig tartó differenciált képzési ágak épülnek, közvetlen 
kapcsolatban a népgazdaság különböző szintű káderszükség-
leteivel. Ezek a differenciált ágazatok lehetnek: 
- az életpályára közvetlenül felkészitő rövidített szak-
munkásképzés 
- elméletigényesebb szakmákban érettségit ós szakmunkáabi-
zonyitványt adó szakközépiskola 
- a felsőfokú tanulmányokra felkészitő gimnázium. 
Feladatunk az első szakasz az un. orientációs szakasz 
vizsgálata. ' 
1. Milyen szerepet tölt be a képzésben ez a szakasz? 
Az egyéni képességek kifejleszthetósége nagyrészt azon 
múlik, felfedezik-e a gyermekben egyéni adottságait, módot 
nyujtanak-e neki magának io arra, hogy önismeretre tegyen 
szert. Ehhez elsősorban sokoldalú általános művelésre és ezen 
belül módszeres megfigyelésre van szükség. De arra is, hogy 
az általa választott tevékenységben próbát tegyen, megbizonyo-
sodjék, valóban sikeres teljesítményekre képes-e, módja legyen 
a tevékenységének változtatására. A választáshoz az egyik te-
vékenységből a másikba való átmeneteihez segitő irányítást 
/orientációt/ kell kapnia: tanáraitól, hogy.aztán a második 
osztály végén ennek alapján tudjon dönteni. Remélhetőleg„két 
év alatt a tanulók önismerete sokat fejlődik, éa a szülők szá-
mára iá meggyőző tények alakulnak: Ifi a gyermekeik tényleges 
képességeiről. Reméljük sikerül elérni, hogy a gyermekek to-
vábbtanulását eo pályaválasztását az eddiginél nagyobb mérték-
ben képességeik és kisebb mértékben szüleik határozzák meg. 
Ily. módon az iskola jobban. szolgálhat ja az egészséges éa szük-
séges társadalmi mobilitás ügyét is, mint eddig. 
Ennek megvalósításaként a középiskolai tanulmányok ele-
jén biztositani kell, hogy mindenki elérjen ismeretekben, ké-
pesség- és személyiségfejlődésben egy átlagos fejlettségi, 
szintet. Számolnunk kell azzal, hogy igen nagy tanulmányi 
szintkülönbséggel iratkoznak be tanulóink a középiskola első 
osztályába. Az előképzettség hiánya nemcsak gyenge adottságok 
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következménye. Sok gyermek tudása: ik alacsony színvonala a 
leghatározottabban a nem kielégítő környezeti feltételekkel 
hozható összefüggésbe, amelyekbe egyaránt beleértendők a . 
kedvezőtlen családi ós iskolai körülmények. 
Az első osztály első félévében korrekciós, felzárkózta-
tó lehetőséget kell biztosítani azoknak a tanulóknak, akik 
bármely tárgyból a tanév eleji tudásszintmérés alapján gyen-
gébbeknek bizonyultak. Ez kiscsoportban történő intenzív 
foglalkozást jelent, amelynek a célja az általános iskolai 
hiányok pótlása, biztosabb alap teremtése a középiskolai ta-
nulmányok sikeres elvégzéséhez. Bizonyos elmaradások újra 
termelődhetnek, ezért az első félévihez hasonló felzárkózta-' 
tó foglalkozásokat az egész képzés szerves részének tekint-
jük. 
2. Mi a feltétele az orientáció sikeres megoldásának? 
Megbízható információkat kell szereznünk a tanulók sze-
mélyiségéről , előképzettségük színvonaláról. Az információkat 
tanulónként un. "személyiségdosáziékba" gyűjtik az osztályfő-
nökök. Mi kerül ide? 
- az általános iskolai eredmények ós az osztályfőnöki 
jellemzések ' 
- az első osztály megkezdésekor tantárgyankénti tudás-
szintmérés 
- kérdőíves adatfelvétel a tanulók családi helyzetéről, 
érdeklődési köréről, személyiségének jellemző vonásai-
ról, további tanulmányi- és pályaelképzeléseiről 
- tantárgytükrök és diagnosztikai lapok, amelyeket a 
szaktanárok rendszeresen vezetnek - ezek mintegy tük-
röt adnak a tanuló állapotváltozásairól i 
- anyakönyvi adatok. 
Ezen kívül az osztályfőnökök az un. "osztályfőnöki nap-
lóba"minden tanulóról leírják a személyes benyomásaikat, 
szülői értekezletek, családlátogatások, egyéni beszélgetések, 
kirándulások, társadalmi munkák és KISZ munkák tapasztalata-
it. 
Az iskolák által megkövetelt "osztályfőnöki feljegyzé-
sek" és az általunk kért "osztályfőnöki napló" vezetése dup-
lamunkát jelentett. Csaknem ugyanaz a szöveg került mind-
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kettőbe. Ezért a naplót megszüntettük. Mivel az első évek ta-
pasztalatai alapján félévenkénti bejegyzések szerepeltek ben-
ne - ennél sürübb csak elvétve kértük ez osztályfőnöküket, 
hogy a hivatalos dokumentumra félévenként jól elkülönithetően 
/más-más szinü tollal/ irják,le á tapasztalataikat, 
A pedagógusok korábban is végeztek megfigyeléseket. Ezt 
azonbán nem éreztük' kielégítőnek. Kisórletl munkánkban rend-
szeresebb, tervszerűbb, megbízhatóbb információkra volt szük-
ségünk. Ha zökkenőmentessé: akarjuk tenni az orientálást, ak-
kor mindén szaktanárnak tudnia kell, hogy a tantárgyának 
eredményes tanulásához mely képességek, adottságok szüksége-
sek. Ezért volt fontos un. "tantárgytükrök" kószitóae. . 
Sajnos ezek vezetése - mint kiderült - nagy megterhelést 
jelentett a tanároknak, a kitUl lésól elhanyagolták, kampány-
szerűen az ellenőrzések előtt végezték el. így jobbnak lát-
tuk rájuk bizrii a tanulónkénti feljegyzések vezetését. Úgyis 
minden tanár kialakult módszerei ezerint minden tanulóról ve-
zet naplót , ahova szöveggel, pontokkal, különböző szinü je-
gyekkel Írja le benyomásait. És javasoltuk; hogy az osztályo-
zó konferencián minden gyerekről bővebben beszéljenek, ne 
csak á jegyeket állapitsak meg,. hanem a kiadott.tantárgytű-. 
kör-minták alapján szövegesén is értékéljenék, hogy az ori-
entáló tevékenység megalapozottabb legyen. 
Mintaképpen bémutatjuk oroszból a TanazékUnk által ké-
szített diagnosztikai lapot: és tantárgytükröt. , . 
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Ér tökeié;.) oi'u:;v. ny o'i v iiől 
Nuv: Ouztály: 
Olvaaáa: folyuiná.toa, jól hungauly o zo 11, a turta'iom inetíé»-tó.lé-ről . tanúskodik, a azüvegértéut no in érzékel tóti ; nem 
elég folyamatoá,.akadozva, gyengén olvaa 
Kie j t.éae: jó, helyenként javitáara azorul, bizonytalan, gyak-
ran kell javítani. 
Helyesirá3 kéüzsé-go: jó, közepesen fejlett, roaaz 
Az olvasmányok azókincaét: jól ismeri,' kevéa kivételiül i utnu 
rí; hiányouun iaineri; alig iameri 
Tartalmát: szabadon, önállóan, nyelvileg pon-
—: -r—. tOBán adja viasza, kiuabb nyelvi hibákkal; 
. hézagosán adja visaza, caak tanári irányitáa-
sal; még tanári segítséggel sem képea a.azö-
vegvisazaadáara., 
Nyelvtani. ismereteinek alkalmazásiban:. pontos; kevéa hibát 
• . . ' vét, /inkább caak i.ráabari - szóban/; iamere-
. tek hiányában bizonytalan; aok hibát vét; 
teljesítménye elfogadhatatlan. 
Hallás éa olvasás utáni azövogé.rtéae: .biztos,, jó, bizony ta-' 
lan; rierii. ei-t, caak elszigetelt szavakat. 
Nyelvi ismereteinek önálló alkalmazása; jól alkalmazza, ke-
vés hibával /inkább caak Írásban - azóban/ : 
alkalmazza; sok hibával alkalmazza; nem tud-
ja alkalmazni 
Óra alatti munkája: példamutató; aktív, jó teljesítménnyel, 
~ de caak tanári Telazólitáara kapcsolódik bo 
az órai munkába; figyelme azétazórt; ritkán, 
caak felazó.litáara veaz réazt az órai munká-
ban, változó, gyenge teljesítménnyel.. 




3. Az orientációs munka befejező rú:;r.ü n második úv!'..I.yu.i, 
végét záró eredménymerés 
Ez két részletben történik. Az e^ylk az Írásbeli, a má-
sik a szóbeli. Az általánosan művelő tárgyak többségéből 
feladatlap készült A és B változatban. Az első és második 
tanév leglényegesebb ismereteinek, összefüggéseinek alkalma-
zását méri 60 perc alatt. A feladatlapokat a kísérleti isko-
lákban tanitó szaktanárokból alakult munkaközösség dolgozta 
ki. Ugyancsak a szaktanárok állitották össze a szóbeli vizs-
ga tételsorát magyar irodalomból és a korban hozzákapcsolódó 
történelmi tananyagból. 
Ugyanis az Oktatási Miniszterhelyettes 22478/197:8 .V .sz . 
levele szóbeli vizsgát javasolt a második osztály végjén;. Ez 
alkalmat ad arra, hogy lemérhessük a tanulók irodalmi elem-ző-
készségét, beszédkészségét. ' 
A miniszterhelyettesi leirat szerint a "záróvizsga a ta-
nulóra hátrányos - továbbhaladást gátló - követke'Zdnénnyel ném 
járhat, sikeres letételét sem kell a tanuló s&ámára -kiállí-
tott bizonyítvánnyal igazolni." Ezért ez a vizsga ne,rn szelek-
ciós szerepet tölt be, hanem az orientáció részét ké,pe<zl. 
A vizsgaszituációban megnyilvánuló képe?3is>égie'k\megis;rrter©orér'e 
alkalmas. A tudásszint-mérést és a vizsgát ezé;rt ugy síseTvéz-
tük, hogy a tanévvégi osztályozó tantestületi érteskezlet 
előtt lebonyolódjék. A teljesítmények egy je-ggyel emelhetik, 
vagy csökkenthetik az évvégi osztályzatot. 
II. . 
Az első két év után kell dönteniük a tanulóiknak a tanu-
lás további irányairól. Ebben a döntésben az orientációs mun-
ka hatásának kell érződnie. Hogy valójában milyen hatékonyan 
működik az orientációs rendszer, annak számtalan összetevője 
van. 
1. A személyi tényezők kísérlethez való viszonya 
Ha rendezzük ezeket a személyi tényezőket, három csoportot kü-
lönböztethetünk meg: - a 3zülők 
- a pedagógusok 
- a tanulók 
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a/ A szülők felvilágosítása már az általános iskola 8. osztá-
lyában kezdődik. A kisérleti intézmény beiskolázási von-
záskörzetébe tartozó általános- iskolák érintett tanulóinak 
szüleit pontosan tájékoztatni kell a kisérlet lényegéről. 
Majd látni fogjuk - számadatokkal is bizonyítva - mennyire 
befolyásoló tényezője a második osztály utáni pályaválasz-
tásnak a pontos tájékoztatás. Ugyanigy a szülők ambiciói, 
iskolával szembeni elvárásai is sokkal inkább befolyásol-
ják a gyerekek döntését, mint azt hittük volna. 
A kisérlet adta lehetőségek csak lassan jutnak el a köztu-
datba annyira, hogy az tettekben nyilvánuljon meg. Mert a 
szülők táborát két részre lehet osztani. Az egyik rész el-
fogadja a kisérlet koncepcióját, a másik részbe tartoznak 
azok, akik csak elméletileg értenek egyet a kísérlettel, 
de a társadalmi helyzetük nagy mértékben befolyásolja g y e r -
mekük pályaválasztási döntését. 
b/ A szülőkön tul a pedagógus és a pedag.ógu,s-közqsséig az, aki a 
legnagyobb hatással van a gyerekek pályaválasztására. A pe-
dagógus az orientációs munka letéteményese-. Az ő lelkiisme-
retes munkájától függ- a tanuló helyes irányitás-a. Mennyit -
tesz azért , hogy tani'tványát. lehetőleg minél-- jobban mégis-, 
merje, a pályaválasztási döntésébe,n 'befolyásolja.. Az. előző 
részben felsoroltak -/.tantárgytükrök,, személyiségdostsziók. 
vezetése.stb./ csak segédeszközei munkájának. Való.jáiban' a 
pszichológiái és a pedagógiai felkészültsége a döntő. Ha a 
pedagógus nem tud azonosulni a kisérlet lényegével,.nem 
érti az-'orientáció jelentőségét., akkor, csak nyűgnek " érzi:, 
.adminisztratív munkájának gyarapodását látja az eg'ész ori- . 
entációban. 
Az egyes pedagógusokon tul az iskola egés-z peáagógus-
kollektívájának ugy kell hozzáállni^ az ügyhöz, hogy az a.' 
gyerekek javát szolgálja. 'Szorgalmaznia- kell az. égy városion 
belüli kapcsolatteremtést .a.-kisérleti iskolák k ö z-ö t t > .Ha '. 
szoros az együttműködés, akkor a tanulóáramlás, is nagyobb, 
az iskolák között. A második év után iskolát változtató ta-
nulók fogadása, az uj környezetbe való beilleszkedésük se-
gítése alapvető szerepet játszik az egész orientációs rend-
szerben. Sajnos volt rá példa, hogy az érkezőket régi isko-
lájuk "selejtjeinek" tekintették, ezzel lerombolták a- gye-
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rekok volt tanárainak orientációs inunkájál. Nh/yon f'o:it..j:i 
az is, hogy a tanulókat milyen iskolába irányitjan a peda-
gógusok. A tapasztalat uzl mutatja, ho^y az un. "elit" is-
kolák nem aziveson fogadják őket. Az ilyen irányú mozgások 
többet ártanak a kísérletnek, mint használnak. 
c/ A szülőkön és a pedagógusokon tul a legfontosabb tényező a 
tanuló. 
Ha a tanuló az általános iskolából ugy érkezett", hogy pon-
tosan tudja, számára, a pályaválasztás 1.6 éves korban követ--
•kezik b.e, akkor is számos .akadálya van annak, hogy ,a máso-
dik osztály-után valóban-reálisan•döntaon. Vannak tanulók, 
akik az első két évben .elért gyenge tanulmányi eredmények 
ellenére is, otthoni biztatásira, felsiőfoku továbbtanulásra 
gondolnak. A pedagógus- feladata, kislak,itani a tanulókban . 
. alaposabb önismeretet, reálisabb ité'Ioké,pe«eéget.. 
De még ha - a . tanuló belát ja i(s-, hjogy -ne»ki a má-s-odik év 
után további céljai eléréséhez iskolát, o«s<ztályt -kellene 
-változtatnia, akkor, i s a h-aítáaa. 
miat.t, gyakran letesz róla. Az oisiẑ álykoizio'ssiéíg-:me?g.tartió', . 
centripetális ereje legyőzi a káp'es'séfgefc. által "indoikoilt xn-
"tézményvá 11 o z t atá st e 1 őá ergitő a&nfcrafugái'is:.• er6t. A kisér-
let szempontjából az lenne a legideáliaja-b-b, ha az aaz-t-nlyok 
második év után kötelezően fel:bo.m.la>nána'k-,- é's egy intézmé-
nyen belül szerveződnének se/akmunkás'kéip'Z-ő, szakkK^épiakolai 
•és gimnáziumi leágazásu osiztályok. 'Akkor /ma-ndeníkine'k válasaz-/ 
tania kellene további képzési irányt, éis' nem maradnának pél-
: dául olyan tanulók műszeripari,, villamos ipari .atb. oszt.á-
. lyo,kban, akik erősen humán érdeklődésűek'. 
- 2. ElZjZ'fil a problémával már elfutottunk- a kísér levfr anyaga -té-
nyelőihez. . ..•••• . ' • 
A személyi tényezőknél már említettük, ho.gy az lökola pe-
dagógus- és osztálykozos'sége, . a szülők pontos tájékoiztatá-
•sa mennyire f ontos. tényezője ,, mondhatnánk. az t is , hogy. 
csaknem meghatározója az orientációs, munkának. Ezt mintegy 
alátámasztják, szolgálják a tárgyi. í eltételek. Ezek a tár-
gyi feltételek azonban menetközben változtak' a ny.e;rt ta-
pasztalatok szerint. 
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a/ A pályaválasztási intézet és a kisérleti iskolák nagyobb 
összefogással, tájékoztató füzetek kibocsájtásával már a-
laposabb előkészítő munka történik, mint az első években. 
A propaganda nagyon jelentős egy olyan kísérletben, amely 
a hagyományos iskolarendszer környezetében zajlik. Itt 
mindenekelőtt a szülők és a tanulók meggyőzésére kell gon-
dolnunk. De az iskolák is felfigyelnek a kísérletre, a tá-
jéköztatás következtében. így kapcsolódott be egy nagylét-
szárnu iskola is az 1982/83-as tanévtől. 
b/ A tanterv ugy készült, hogy benne az általános műszaki el-
méleti és ' gyakorlati . alapműveltség jelentősebb szerepet 
kapót t, mint,eddig a hagyományos általános műveltségben 
elfoglalt. . Ez a. kísérlet alapkoncepciójából következett.. 
• De- az, orientáció lehetőségeit, leszűkíti az . a körülmény,. 
. hogy egyenlőre csak ipari szakképző ágazatokra tér je-di-he tett 
• ki,.' .Ha'. A kísérletbe..bekapó30'lhatpk lesznek más szakképző 
ágazatok iö'/mezőgazdasági, élelmiszeripari, egészségügyi, 
közgazdasági s'tb./," akkor a -lányok is jobban meg találhá>t-
ják számításaikat. Az orientáció léfyege akkor teljesedhet-
ne ki,, ha minél több szakmacsoport alapját jelentené, a két. 
.közös középiskolai év, é;s a választás lehetősége minél na-
gyobb lenne-. 
c/ A tárgyi feltételek .legfontosabbika maga - az iskolá., annak' 
félépitettsége. 
: Az orieh'taci.ós munka, eredményessegét azon merhet jük, . hö,.gy 
...a második év ü;tán.i pályaválasztás mennyire megalap;ozo.t:t,. 
Á már eddig .elmondottak- alapján/ia. .láthatjuk-, hogy rrd miri-
- den bef oly'ásoija ezt'.a döntést. Most .azt vizsgáljuk rue'g, 
hogy az iskola: rni t tehet énnek érdekében.. 
- Amíg a köztudatban, széles körben nem -térjed. el a,z egysé-
ges középiskola, gondolata, addig' tartarii kell attól, 
hogy a szülők és.a tanulók "iskolát választanak", nem 
pedig képzési .fórmát. De' ha mar 'i3.kolát választott is a 
gyerek, legyén adott- a lehetősége'annak, hogy 16' éves' •. 
korban azon belül történjen a pályaválasztás. . 
- Mert mint láttuk a pedagógusok--.nagyon helytelenül -
néhol idegenül fogadják az uj tanulókat. A tanárok a 
3-4-ea osztályzatot szerzett, de .inkább" humán érdeklődéuü 
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tanulókat gimnáziumba irányítják. Ott pedig kevesellik azt 
a teljesítményt, amely a 3-4-ea osztályzatban nyilvánul 
meg. Akik viszont attól tartva, hogy nem fogjak tudni el-
végezni a szakközépiskolát, szakmunkásképzőbe szeretnének 
átmenni. Az eddigi gyakorlat szerint a szakmunkásképző 
intézet 2. évfolyamára vették fel azokat az évismétlő ta-
nulókat, akik a szakközépiskola profiljának megfelelő 
szakmunkásképzőbe mentek. Most azonban az egysége.3 kép-
zésben részesülők nem kaptak annyi, szakmát megalapozó 
tananyagot, amennyi elengendő lett volna a második éyhe.z. 
Ezért sok esetbén.az volt a megoldás, hogy már a 2. év vé-
gén esedékes nyári gyakorlatot a fogadó intézmény szárnyai 
alatt bonyolították le, ea az így megismert t-a-nulókat má-
sodik évre vették fel. Azok a tanulók, akiknél .ez nem 
volt lehetséges, visszamentek korábbi iskoláj-u<kba, és o-tt 
ismételték me:g a második osztályt. 
- UgyfíiiC'ásk. a. ki-siérlfiti " tanietr^bőT Indul .-ki /mint á siza«kmun-
káskép.zés; p.robléfiiájia/, de már az iskolaközösséig felé' mu-
tat a nyári gyákorlát kérdéisköfre. A kísérleti tónte.rv há-
romhetes nyári műhelygyakorlatot i'r- elő-. Ezt a gy,á!kio.rLa-
tot különbözőképpen fogad'ták a •giíaná̂ i-um &b a szjalríkö̂ ép-
iskola épületében tanuló diákok. N-ekéz vo-l.t ott. elfogad-
tatni, ahol az iskola • t.öjbbi t-anul-ój.anem d'olgozik -nyáron. 
Az évközi raiihélygyakorlatot i.s' so/k-oak tad'áltók-,. n-eiíöijoĵy" a 
nyári szabadságból "elrabolt" három hetet. AiZöfcbían az-: xa-
• kóládban -&z .«í̂te •v-oit'-g.orid-,. .ah o-l JBinttéii- oáHKtáiyra -.ja&zv®. 
azonosak az elvárások. 
. A felsorolt feltételek jelent ősén be,folyásoljják a kísér-
leti eredíményeket, sokkal ihkábib, mint, azt• gondíoltuvk volita. 
Azonban a sok n.eh é,zség ellenére is volt szárrroíkbán mérhető moz-
gás az egyes évfolyamokon. ' 
•gimnáziumból . ' szak-kö̂ épisiko.lából 
..szakközépiskolába gímnáaiöiiiba 
1981. '3 fő /3,21 %/ 12 fő /3,21 %/ 
1982. 1 fő /1,02 %/ 6 fő /1,7 %/ 
1983. 5 fő /8,3 %/ 27 f<5 /6,19 %/• 
Az 1979-ben indult első osztály nem volt eléggé tájéko-
zott a beiskolázáskor. Ezért a második osztály Utáni mozgások 
indítékai leginkább a rossz tanulmányi eredmények voltak. 
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Ugyanezt az évfolyamot most, negyedikes korukban megkérdeztük 
az érettségi utáni terveikről. A 9 iskola 15 osztályának 469 
tanulójából 413-an maradtak. Közülük 93 gimnáziumban, 321 
szakközépiskolában végez. A gimnáziumból továbbtanulni szándé-
kozók nagyon sokféle pályát választottak, mig a szakközépisko-
lákban végzők legtöbbje szakirányban kiván továbbtanulni. Ti-
zenketten azonban a legkülönbözőbb intézményeket /pszichológus 
szakot, orvostudományi egyetemet, tanítóképzőt',. államigazgatá-
si főiskolát, vendéglátóipari főiskolát stb./ jelölték meg. 
Mint ismeretes a Szakközépiskolai végzettség kétféle fo-
lyamatos továbbtanulásra ad. lehetőséget. Az egyik felsőfokú 
intézményekben, a "másik pedig annak a szakközépiskolának tech-
nikusképző tanfolyamán, ahol az illető tanuló érettségizik. 
A folyamatos technikusképzés szervesen ráépül a szakközépis-
kola é r e t t s é g i t és- azakmu-nkásbiz.oriyitvány.t ad,ó szakaszára. 
Mint ilyen'nagy népszerűségnek örvend'a negyedikes tanulók kö-
rében. Azok is megjelölik sikertelen felvételi esetére, akik 
egyébként felsőfokon szándékoznak továbbtanulni. Föltétlen fi-
gyelembe kell venni a technikusi osztályok' be;inditásako.r a je-
lentkezők .tanulmányi .eredményét, mert az eddig bukdácsolók i.s 
szeretnék elvégezni az] 5.. évet. Mindenképpen gond'olkadhi keil 
azon, hogy ezek a gyenge tanulók szakmailóg hogyan fogják a 
helyüket megállni, h'á technikusi bizony!tvaínyt szereznék. 
Az 1980/8l-ben indult második kísérleti évfolyam alapo-
sabb pályaválasztási propaganda u.t,án került' a közép.iskölal 
osztályokba. Jobban' tájéko'ztattak az. iskoláikat, a :S-zül'ő;k;et, a 
tanulókat. Ennék ellenére nem volt nagyoibb á mo-zgás az is-kolék 
növendékei között, h a n e m k e v e s e b b . A visékaasést az el>¡6 .év . 
kedvezőtlen .tapasztalataival magyarázhat juk. Ugyanis az uj. is-
kolában kedvezőtlenül fogadták őket. Pedig volt as>ztályfőnökeik' 
meggyőződéssel -írják róluk, hogy válas.ztásük helyes volt. 
• Az .1.981/82-ben indult osztályok tanulóinak beiskolázása 
nagyobb .hirverés mellett zajlott le. A kísér le ti. -iskoláik ille-
tékes városi és megyei, főhatóságai 'a'- pályaválasztási in.t.é.ze't;ek-
. kel karöltve alaposabb felvilágosítást végeztek. Most, ami-
kor ezek a tanulók döntés előtt állnak, előzetes tájékozódást 
végeztünk. Eszerint 5-en mennek-gimnáziumból szakközépiskolába, 
és 27-en nzakközépiskolából gimnáziumba. Valamennyi fogadó- in-
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téanióny reszt vett eddi^ is a ki.jú rle tben. 
Mint a táblázatból is látszik, örvi.;:<!u Lhuo.-i emelkedett 
azoknak a száma, akik a ké t évet általánosan mü/ejc' ¡r/.ukúsz-
nak tekintik, és csak ezután választanuk továbbtanulási 
irányt. Reméljük ezeknek a számú továub fog nőni, ha az alap-
koncepció feladása nélkül szerkezeti változtatásokat hajtunk 
végre. 
Az elmondottakból következik, hogy az orientációs munká-
nak számos tanulságot szolgáltatott már a kísérlet. A folyton 
születő felismerések ujabb és ujabb feladatokát jelölnek ki 
számunkra. Egyik ilyen nagy horderejű feladat annak az isko-
lának a megszervezése, amely a kétévi közös alapképzés után 
iskolán belül oldja meg .a három, leágazást: rövidítet t Siza-k-
rnunkásképzés, szakközépiskola és gimnázium. 
A kísérleti iskolák közül ;az- eyyi.k, amely az 19Q3/04.-«jS 
tanévtől kezdve ilyen rends.ze.rben működik, kipróbálja, hogy 
az. eddigi problémák kiküszöbölésével vajon hatékonyabban mü-
ködik-e az .orientáció. Jelentkezési lapot töltetnék ki a tanu-
lók, szülői aláírással hitelesítve a választott továbbtenulás-i 
irányt. A jelentkezési lapon tájékoztatás- vég,ett szerepel va-
lamennyi szakma, és gimnáziumi 'fakultáció - terri't.':;s-zetes!en a 
kísérletbe bevont iskolák profiljának megfelelően -, ami.t a 
tanuló választhat az illető városban vakollégiumi elhe-
lyezéssel más városban is. 
így az osztályközösségek k.ötelez.ő,en felbomlanak, mert 
nem az osztályokat jelölik ki egy .szakmára,̂  hanem á tanulók 
maguk-választanak szakképző- vagy általánosan képző irányt. 
A jelentkezések, álapján újraszerveződnek a,z osz tály o.lc, kiegé-
szülnek másik osztályból jött. tanulókkal.. 
A párt állásfoglalásából indultunk ki, amely a középis-
kola tartalmi és szerkezeti integrációját, .szorgalmazza. Az 
egységes alapú középiskola, ennek a célkitűzésiek., bízunk ben--
•ne, hogy. eleget tesz , további korrigálások lene tőségével. 
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Frau Jazimiczky, Erzsébet Tanács 
Die Rolle der Orientierung in der Mittelschulbildung 
von einheitlicher Grundlage 
Die Berufswahl erfolgt am Ende der Beobachtungs- und 
Lenkungsphase der Mittelschule von einheitlicher Grundlage. 
Im Laufe von zwei Jähren sammelt der Klassenieher sehr viele 
Informationen über den Schüler. Im Besitz dieser Informatio-
nen und im Einvérnehment mit den Eltern orientiert er das 
Kind über die verschie'denen Möglichkeiten des W'eiterstudier-
éns. Dabei können sich viele Schwierigkeiten ergeben, die 
man nicht vorher gesehen hat. Die zurückhaltende Kraft de,r 
Klassen- und Schulgeme.in&chaft kann eine grösere Rolle als 
erwartet spielen. Die Einrichtung auf der neuen Stelle geht 
nicht reibungslos vor sich.. Es erscheint als die beste 
Lösung, dass sich die Klass'en. nach dem̂  Orientierungszyklus 
von zwei Jahren neu bilden, und zwar nach den verschiedenen 
Zweigen der allgemeinen bzw. der Fachbildung. So kann es 
besser gesichert werden, dass von dér 3. Klasse an jeder in 
dem Zweig, oder in der Fachrichtung die Studien fortsetzt, 
der oder die ihm am besten entspricht. 
